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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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рах  ‐  в последние  годы интенсифицировалась в  связи с совершенствованием нормативной 





Учебно‐методические  объединения  по  группам  родственных  специальностей  впер‐






нию  студентов  технических  специальностей  в  Ленинградском  инженерно‐экономическом 
институте им. П. Тольятти собиралось до полутысячи преподавателей со всей страны, выра‐
батывалось  единое  мнение  о  задачах,  формах,  объемах  такой  подготовки  для  всех  вузов 
страны. 
Однако   и до 1987  года в соответствии с приказами Минвуза СССР регулярно прово‐






тели Минвуза,  Госплана,  Госкомитета  по  науке  и  технике,  Минлесбумпрома,  Всесоюзного 
института повышения квалификации работников отрасли,  большого числа предприятий от‐



















тель? Или это не нужно?  Как работать  с УМО вузам,  как УМО работать  с  вузами?  Если вуз 




среди  направлений  его  работы  на  первом месте  –  организация  конференций,  семинаров, 





Не  умаляя  значимости  такой работы,  тем не менее  следует отметить,  что  в профес‐
сиональном преподавательском  сообществе  существует  огромная  потребность  в  общении, 
обмене мнениями и опытом по реализации образовательных стандартов в условиях их пер‐
манентных обновлений, по формированию и применению баз КИМов, по соотнесению ме‐
тодик  обучения  с  требованиями  разрабатывающихся  и  уже  введенных  профессиональных 
стандартов, по организации практик, по другим вопросам. Эту потребность и удовлетворяет 
созданный усилиями двух ведущих петербургских вузов –  государственного университета и 












ны  функциональная  грамотность,  коммуникативные  навыки,  умение  добывать,  сопостав‐
лять, анализировать информацию. Какие педагогические технологии целесообразно приме‐
нять,  какие методические  приемы использовать,  чтобы  решить  эту  задачу  параллельно  со 
ставящейся  вводимыми  профессиональными  стандартами  владением  выпускниками  обра‐
зовательных  программ  узкоспециализированными  навыками?  Эти  вопросы  актуальны  для 
представителей всех областей знаний. 
Первый семинар был проведен в стенах Санкт‐Петербургского государственного эко‐










рячим,  поскольку  вопросы  касались  будущего  исследований  по  представленным наукам и 
обучения им. 
По просьбам преподавательского сообщества города продолжить встречи  были про‐
ведены  семинары  профессором  В.Я.  Соколовым  (СПбГЭУ)  на  тему:  "Квадрат  профес‐
сионального  суждения",  а  затем  "Бухгалтерский  учет  в  дарвиновской  экономике"  профес‐
сором М.Л.  Пятовым  (СПбГУ).  Семинары  посетили  преподаватели  вузов  Санкт‐Петербурга, 
были проведены дискуссии по их темам. 
Последующий перерыв  случился в  связи  с большим объемом работ по переходу на 
обновленные образовательные стандарты, но в ноябре 2017 г. мы вновь собрались для об‐
суждения животрепещущего вопроса о роли и месте бухгалтера в цифровой экономике. Те‐
ма  дискуссии  была  определена  как «Бухгалтерский  учет  в  современном информационном 
пространстве». С  докладом выступил д.э.н., профессор М.Л. Пятов (СПбГУ). 
Спусковым  крючком  для  идеи  семинара  послужила  цитата  из  выступления  на Мос‐
ковском финансовом форуме в 2016  г.  первого заместителя министра финансов Т.Г. Несте‐



















ров.  Далее  между  организатором,  осуществляющим  трансляцию,  и  вузами‐участниками 
происходит обмен техническими протоколами, осуществляется пробное соединение, что по‐
зволяет в день проведения вебинара избежать технических неполадок. 





































Представляется,  что  опробованная  и  поддержанная  большим  количеством  вузов‐
участников  и  представителей  профессионального  преподавательского  сообщества  форма 





верждении  положений  о  федеральных  учебно‐методических  объединений  в  системе  высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, относящимся 
к  области  образования  «Науки  в  обществе»  https://xn‐‐80abucjiibhv9a.xn‐‐p1ai/%D0%B4%D0% 
BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8723 (дата обращения: 06.04.2018) 
2.  Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов http://fgosvo.ru  (дата 
обращения: 06.04.2018) 
3. Панков Д.А, Каморджанова Н.А., Маханько Л.С. Актуальные проблемы сетевого сотрудничества 
вузов [Текст] / Д.А. Панков [и др.] // Бухгалтерский учет и анализ. –  2017. – № 5(245). – С. 39‐54. 
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